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ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 





ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Досліджено та визначено загальні підходи щодо оцінки людського розвитку на ма-
кро (країни світу) та мезо рівні (регіони України), встановлено тенденцію, зни-
ження ступеню розвитку людського потенціалу на даних рівнях. Запропоновано 
проводити розрахунок індексу людського розвитку підприємства. Визначено скла-
дові показники людського розвитку на підприємстві. 
 
Стрімке розширення інформаційно-технологічної сфери суспільства, впровадження засо-
бів інформатизації у всі сфери життєдіяльності призводить до необхідності формування пра-
цівників нового рівня. До сучасного працівника на підприємстві пред’являються досить високі 
вимоги: відповідальність, комунікабельність, високий рівень інтелекту, уміння діставати, аналі-
зувати і використовувати інформацію, здібності до творчої, самостійної роботи, підвищення 
зацікавленості в праці і т.д. Знайти такого робітника підприємству досить складно, це пов’язано 
з їх гострою нехваткою на ринку праці. Розвиток науково-технічного прогресу збільшив залеж-
ність результатів господарської діяльності від працівників, бо саме в їхніх руках зосереджене 
майбутнє існування підприємства. І сьогодні розвиток підприємства в першу чергу залежить 
від рівня розвитку людей, що на ньому працюють.  
Глобальна концепція людського розвитку історично й логічно виникла на базі теорії люд-
ського капіталу й стала одним з найкращих досягнень людської цивілізації. На відміну від тео-
рії людського капіталу, яка доводить економічну доцільність удосконалення людини саме як 
чинника виробництва, концепція людського розвитку виходить з первинної самоцінності роз-
витку людини, з того, що виробництво існує заради розвитку людей, а не люди – заради розви-
тку виробництва [1] Проблемі людського розвитку на макро (країни світу) та мезо рівні (регіо-
ни України) присвячено багато наукових праць відчизняних вчених: Грішнової О.А., Калачо-
вої І.В., Позднякової Л.А., Лібанової Е.М., Власенко Н.С. та інш.  
Основні положення концепції людського розвитку, були сформовані світовою спільно-
тою наприкінці 80-х років минулого століття. Вони зводяться до того, що кінцевою метою сус-
пільного розвитку повинно бути підвищення якості життя людей. На сьогодні ця концепція ви-
знана більшістю країн світу як об’єктивно необхідна умова при визначенні стратегії та тактики 
їх соціально-економічного розвитку [2 – 4]. 
Мета даної статі – на основі існуючих методик оцінки людського розвитку на макро та 
мезо рівні визначити чинники, що характеризують людський розвиток підприємства. 
Концепція людського розвитку ґрунтується на соціально-економічних показниках, а за-
пропонований Програмою розвитку ООН індекс людського розвитку визнаний у всьому світі 
як інтегральний показник стану соціально-економічного розвитку країни, що відображає до-
сконалість соціально-трудових відносин. Це основний показник, за яким в світі оцінюються 
досягнення країни. 
Індекс людського розвитку (ІЛР) – був розроблений в 1990 році пакистанським економіс-
том Махбубом ель Хаком і використовується ООН в щорічному звіті з розвитку людського по-
тенціалу. 
Він складається з наступних компонентів: очікувана тривалість життя при народженні; 
наскільки доступною є освіта (рівень грамотності серед дорослого населення та рівень охоп-
лення населення шкільного та студентського віку початковою, середньою та вищою освітою); 
наскільки в суспільстві забезпечені гідні умови життя для кожної людини (показник ВВП на 






Саме ці три виміри відображають ключові можливості у забезпеченні всього процесу 




,                                                    (1) 
де      ІЛР – індекс людського розвитку; 
Ilife – індекс тривалості життя; 
Ieduc – індекс рівня освіченості; 
Iinc – індекс скоригованого реального ВВП на душу населення [1]. 
Він може мати максимальне значення – 1, а мінімальне – 0. Після оцінювання всі країни 
розміщуються за ним в спадному порядку, і найбільшу увагу привертає їхнє місце в індексі, а 
не його абсолютне значення [5]. ІЛР є своєрідним рейтинговим показником, що дозволяє в ці-
лому методологічно коректно та інформаційно обґрунтовано визначити місце кожної країни на 
єдиній шкалі. 
Звичайно в індекс буквально «просяться» й інші складові, наприклад показники зайнято-
сті (або безробіття), політичних свобод, екологічної ситуації, злочинності і т.д. Однак існує ба-
гато труднощів, щодо їх кількісного вираження та можливості дістати достовірну і точну інфо-
рмацію по всіх 179 країнах, що оцінюються. 
Концепція людського розвитку створювалася Програмою розвитку ООН (ПРООН) саме 
для вирішення завдань сприяння людському розвитку у всесвітньому масштабі, на міжнарод-
ному рівні. І у зв'язку з цим методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН ґрун-
тується на мінімальному наборі показників, за якими можна зібрати достовірні порівнянні дані 
в усіх країнах світу. Ці показники час від часу переглядаються, вдосконалюються і т. д., однак 
ключові виміри людського розвитку залишаються незмінними. [1]. 
Нашу країну було вперше включено в розрахунки ІЛР у Доповіді за 1993 рік. Тоді, за роз-
рахунками за 1990 рік, вона посідала цілком пристойне 45-те місце, а абсолютне значення зве-
деного індексу дорівнювало 0,844. Десятирічна криза зумовила різке зниження показників се-
редньодушового ВВП й істотне скорочення тривалості життя. А найгірші рейтингові показники 
у нас припали на 1995 рік (Доповідь 1998 року) – 102-ге місце [5].  
Із виходом із кризи, початком економічного зростання становище України в ІЛР з року в 
рік потроху поліпшувалося. На основі даних [6], що наведено ООН за останні п’ять років 
(табл. 1) не дивлячись на те, що ІЛР в Україні в 2002 р. порівняно з 2006 р. виріс, місце України 
в світі знизилося на 12 позицій (рис. 1). І у звіті за 2008 рік , що базується на даних 2006 року 
Україна посіла далеко не почесне 82-ге місце (ІЛР = 0,786).  
 
Таблиця 1 – Показники людського розвитку в Україні [6] 
 
Показник 
2002 р.  
(доповідь за 
2004 р.) 





за 2005 р.) 
2005 р. 
(доповідь 
за 2007 р.) 
2006 р.  
(доповідь за 
2008 р.) 
Місце в світі за ІЛР 70 78 77 76 82 
Значення ІЛР 0,77 0,766 0,776 0,788 0,786 
 
Нашими найближчими сусідами є: Таїланд (81-е місце, ІЛР = 0,786) та Вірменія (83 місце, 
ІЛР = 0,777). Від цивілізованого світу Україну відділяють щонайменш 40 позицій [6]. Звичайно 
для України ця динаміка є негативною. Порівняно з попереднім роком Україна опустилася на 
шість позицій і увійшла до групи країн із середнім рівнем людського розвитку. Причина цих ма-
лоприємних змін пов’язана з компонентом тривалості життя та індексом ВВП. За даними ООН, 
тривалість життя в Україні - 67,7 років, а індекс ВВП - 0,689. При цьому наші найближчі пост-
радянські східнослов’янські сусіди: Росія та Білорусь – увійшли до групи країн із високим рів-
нем розвитку: 73-тє та 67-ме місця відповідно. Всі ж європейські країни, включно з молодими 
демократіями Східної Європи та Балтики, розташувалися в рамках перших 45 позицій рейтингу. 
Інша наша сусідка – Польща – посіла 39-те місце, очікувана тривалість життя при народженні 
дитини в цій країні на вісім років довша, ніж в Україні (75,3 роки). Чеська республіка посіла 35-













Рис. 1 – Місце України в світі за ІЛР 
Нижчу за українську позицію за-
йняла інша наша сусідка – Грузія 
(93-тє місце), ще нижче Азербай-
джан (97-ме місце) та Молдова 
(113-тє місце). Звісно, варто зга-
дати й про лідерів рейтингу. Пе-
ршу позицію обіймає Ісландія, де 
тривалість життя сягає 81,6 років, 
а індекс ВВП – 0,982. Друге місце 
обіймає Норвегія (тривалість 
життя 79,9, індекс ВВП 1,000), на 
третьому місці Канада (трива-
лість життя 80,4 років, індекс 
ВВП 0,986). США зайняли 15 мі-
сце, а Великобританія – 21-ше [7]. 
Не дивлячись на те, що ООН використовувала далеко не свіжі данні, і показник ІЛР жод-
ним чином не враховує наслідки глобальної фінансово-економічної кризи, нам є над чим помі-
ркувати. Звичайно ІЛР не може подати глибоку й різнобічну картину досліджуваного феномену 
чи процесу, але може вивести на поверхню домінантні тенденції. Для України такою «домінан-
тною тенденцію» є низький за європейськими стандартами рівень життя людини. 
Логічним кроком продовження роботи ПРООН в Україні стало використання в націона-
льних доповідях Індексів людського розвитку регіонів країни. Тому починаючи з 1995 року 
публікуються щорічні звіти про національний людський розвиток регіонів України. З огляду на 
ряд причин методика розрахунку ІЛР ПРООН мала бути розширена і вдосконалена при вико-
ристанні всередині країни. Основні причини необхідності такого вдосконалення такі [8]: 
• запропоновані ПРООН індекси людського розвитку враховують тільки позитивні чин-
ники (стимулятори) людського розвитку (збільшення тривалості життя, рівня освіченості та 
доходу). Але на можливості людського розвитку впливають також і негативні чинники (дести-
мулятори) розвитку суспільства (наприклад, злочинність, безробіття і т. ін). Урахування їх дає 
важливу інформацію про перебіг небажаних, проте наявних процесів у ході людського розвитку; 
• такий важливий та універсальний показник розвитку суспільства, як інтегральний ін-
декс людського розвитку, повинен мати надлишкову інформативність, що є надійною гаранті-
єю проти його викривлення в бік завищення чи заниження. Застосування більшої кількості 
проміжних показників підвищує інформаційну надійність загального індексу; 
• реальніше враховувати різні складові людського розвитку в загальному індексі не з од-
наковими вагами (як це робиться за методикою ПРООН), а з різними, щоб відобразити різну їх 
значимість для загального процесу. 
Названі причини спонукали українських вчених до розробки власної методики оцінки ін-
дексу людського розвитку, яка дає змогу уникнути розглянутих недоліків і визначити рейтинг 
кожної області як за загальним рівнем людського розвитку, так і за окремими його складовими. 
Така методика, адаптована до національних умов, передусім до національної статистичної ба-
зи, розроблена в Україні спеціалістами Держкомстату [9]. 
Українська національна методика побудови індексу людського розвитку – це трирівнева 
система. Верхній щабель – це інтегральний регіональний індекс людського розвитку (РІЛР), 
другий щабель – загальні групові показники розвитку 9 основних аспектів людського розвитку: 
рівня освіти населення; умов проживання населення; матеріального добробуту населення; ста-
ну та охорони здоров'я; екологічної ситуації; соціального середовища; демографічного розвит-
ку; розвитку ринку праці; фінансування людського розвитку. Третій щабель – характеристика 
кожного з аспектів людського розвитку регіонів України, що забезпечується використанням 94 
первинних складових 9 загальних Індикаторів. Отже, характеристика кожного з аспектів люд-
ського розвитку регіонів України забезпечується використанням узагальнюючого та складових 
індикаторів. Кожний показник цієї системи має самостійне значення і водночас є складовою 
загального показника [10].  
Результати розрахунку групових показників ІЛР на регіональному рівні дозволяють ви-





























значення складових цього індексу певною мірою відображають також ефективність діяльності 
органів державної влади щодо розвитку людського потенціалу відповідного регіону. 
За градацією ІЛР лідируючі позиції останні роки займає Севастополь, Київська, та Хар-
ківська область. У трійці аутсайдерів за ІЛР розміщуються Донецька, Луганська та Кіровоградсь-
ка області, незважаючи на те, що рівень доходів населення тут один з найвищих в Україні [11].  
Але чому Донецька область в національному рейтингу ІЛР посідає останні 26-27-мі міс-
ця? На думку Л. Кудриной «Такий низький рейтинг області обумовлений, в першу чергу, ста-
ном навколишнього природного середовища. Це один з найвагоміших чинників, який впливає 
на показники здоров'я і тривалості життя населення. У нас як і раніше вище за українські пока-
зники материнська і дитяча смертність і нижче тривалість життя. А статистика травм нагадує 
бойове зведення з полів битв: 256 тисяч випадків за 2007 рік!» [12].  
На думку автора людський розвиток, як на рівні регіону, так і на рівні держави, перш за 
все залежить від підприємств, що в них існують. Бо саме вони формують першочергові показ-
ники для розрахунку ІЛР. Але на жаль більшість підприємств в своєму прагненні досягти яко-
мога більшого прибутку, не звертають уваги ані на розвиток своїх працівників, ані на стан на-
вколишнього середовища, що погіршується в результаті їх діяльності. Вони лише прагнуть на-
жити якомога більше коштів та майна. Але будь-яке майно організацій, окрім людей, бездіяль-
но, це пасивні ресурси, що вимагають втручання людини для виробництва вартості. Трудові 
ресурси підприємства не можна розглядати як дешеву робочу силу, оскільки вони по значущос-
ті стоять на одному рівні з матеріальними і фінансовими ресурсами. І саме від того яка освіта, 
кваліфікація, знання, навики і досвід, втілені в робочій силі підприємства залежить його існу-
вання сьогодні та розвиток в подальшому. 
Забезпечення розвитку підприємства можливе лише за умови створення умов необхідних 
для розвитку людини, шляхом вивчення факторів, які спонукають діяльність  працівників і мо-
тивів, що лежать в основі їх поведінки. Для детального дослідження та аналізу цих факторів 
автором пропонується розраховувати показник людського розвитку підприємства як кінцевого 
результату соціального розвитку колективів підприємства (рис. 1). 
Виходячи з аналізу методик розрахунку ІЛР на рівні країн світу та регіональному рівні, 
найбільш обґрунтованою видається ієрархічна система розрахунку. Верхній щабель – це інтег-
ральний ІЛР, другий – групові ІЛР, перший – показники розвитку працівників підприємства. 
Ключовими можливостями людського розвитку визначальними вважаються довге і здорове 
життя, здобуття освіти, доступ до засобів, що забезпечують гідний життєвий рівень. Ці три мож-
ливості є провідними для людського розвитку, всі інші підпорядковуються їм, є другорядними 
відносно них [4]. На основі цього автором для розрахунку ІЛРП було запропоновано включити 
такі групи показників: рівень освіти працівників підприємства; стан та охорона здоров’я праців-
ників підприємства; рівень життя та матеріальний добробут працівників підприємства. 
Цінність освіченості в сучасних умовах особливо висока і дедалі зростає в міру розвитку 
науково-технічної революції та інтелектуалізації праці. Цей вимір людського розвитку відо-
бражає можливості людей набувати знань і здібностей для повноправної та багатогранної участі 
в житті не тільки підприємства, але й сучасного суспільства. Необхідно, щоб навчання було 
можливе «в процесі», прямо на робочому місці. Бо освіта і власний розвиток людини – це не 
лише читання «чергової книги» і прослухування «чергової лекції», але і поліпшення власного 
виробничого процесу, і знайомство з людьми, які працюють поруч, і обмін досвідом [1]. Не по-
винно бути різниці між навчанням, роботою і життям. Це один нерозривний процес. І основне 
завдання керівника підприємства створити умови для здійснення цього процесу, результатом 
якого повинен стати висококваліфікований спеціаліст – робітник підприємства. Саме тому для 
розрахунку групового ІЛРП «рівень освіти працівників підприємства» були вибрані показники: 
кількість працівників, що мають повну або неповну вищу освіту; кількість працівників вивче-
них новим професіям (первинна професійна підготовка, перепідготовка); кількість працівників, 
що підвищили кваліфікацію. 
Вимір довголіття відображає можливість людей прожити тривале й здорове життя. Хоча 
прямого зв'язку між довголіттям і здоров'ям населення немає, однак будь-яке продовження 
життя в загальному випадку бажане для людей [1]. Значення продовження життя для підприєм-
ства полягає в зменшенні витрат пов’язаних з відсутністю робітника за хворобою, а також в 
збільшенні можливого стажу роботи працівника. Тому до показників для розрахунку групового 
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індексу ІЛРП «Стан та охорона здоров’я працівників підприємства» можна віднести: кількість 
нещасних випадків пов’язаних з виробництвом; капітальні інвестиції та поточні витрати на 
охорону навколишнього природного середовища; витрати на оздоровлення робітників. 
Показник матеріального рівня життя має відображати можливості доступу людей до ма-
теріальних ресурсів, необхідних для гідного існування, включаючи ведення здорового способу 
життя, забезпечення територіальної і соціальної мобільності, обмін інформацією і участь у 
житті суспільства [1]. Рівень життя та матеріальний добробут працівників підприємства при 
розрахунку ІЛРП можливо охарактеризувати наступними показниками: середній рівень заробі-
тної плати по підприємству; заохочувальні та компенсаційні витрати; відрахування на соціальні 
заходи. 
Рис. 2 – Схема розрахунку індексу людського розвитку підприємства 
Звичайно до показників, людського розвитку підприємства можна віднести й інші, але, на 
думку автора, навіть при такій незначній кількості, розрахунок ІЛРП дозволить об’єктивно оці-
нити умови розвитку людей що на ньому працюють. А також дасть можливість розробити соці-
ально-економічну стратегію підприємства, першочерговим завданням якої повинно стати вста-
новлення прямого зв’язку між показниками економічного розвитку та рівнем матеріального 
добробуту працюючих. Розробка соціально-економічної стратегії, що буде базуватися на розра-
хунках з ІЛРП, дозволить не тільки розробляти соціально-економічну стратегію підприємства, 
але й проводити контроль за мірою її виконання та здійснювати корекцію поточних планів та 
стратегічного розвитку підприємства в цілому.  
Згодом, за допомогою прийняття підходу, щодо створення умов з розвитку потенціалу та 
вроджених здібностей кожного працівника підприємства, українські підприємства зможуть за-
ймати конкурентноздатну позицію на ринку ХХІ століття, а Україна в цілому досягне серед-
ньоєвропейського рівня добробуту. 


















 кількість працівників, що 
мають повну або неповну 
вищу освіту; 
 кількість працівників ви-
вчених новим професіям 
(первинна професійна під-
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 кількість працівників, що 
підвищили кваліфікацію. 
 кількість нещасних 
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виробництвом; 
 капітальні інвестиції 




 витрати на оздоров-
лення робітників. 
 
 середній рівень заро-
бітної плати по підпри-
ємству; 
 заохочувальні та ком-
пенсаційні витрати; 















набути, розширювати й оно-
влювати знання 
 
прожити довге й здоро-
ве життя 
 
мати доступ до засобів 
існування, що забезпе-




Для можливості впровадження даної методики на практиці, автором в подальшому дослі-
дженні буде розроблена економіко-математична модель з розрахунку ІЛР підприємств будуть а 




В результаті проведеного дослідження було визначено загальні підходи до оцінки людсь-
кого розвитку на макро (країни світу) та мезо рівні (регіони України), встановлено тенденцію, 
щодо загального низького ступеню розвитку людського потенціалу на даних рівнях.  
На основі аналізу існуючих методик розрахунку ІЛР, запропоновано проводити розраху-
нок індексу людського розвитку підприємства, який дозволить об’єктивно оцінити умови роз-
витку людей що на ньому працюють, а також дасть можливість розробити соціально-
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